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学生が理想、とする地域社会について （I ) 
ーコミュニテイ計画論の立場から一
A Student’s View of the Ideal Local Society : 

























う男に意見をし、妻にも家庭に戻るよう にといった「こと」 を納める人がいたのであった。 ま
た子供たちに対しでも近隣の人々から励ましの言葉もあったろうと想像される。しかし、今日
の弱体化したコ ミュニテイでは、 自分に係わるこ とでなければ傍観者や無関心といった人々
に、 そういう期待すら無理な状態になってしまったのである。子供たちを支えるものが何も無






























































84 村井： 学生が理想、とする地域社会について （I) 

















































































































































































90 村井： 学生が理想、とする地域社会について (I)
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